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University of Florida 
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Dear Ms. Williams: 
October 22, 1990 REP LY To: 
Enclosed please find some . changes . and additions to the 
mailing labels · for so·uthea·ster·n· Law Librarian. · 
\ 
Orlando 
The deadline for the next issue is November 1. We intend to 
have the camera ready copy in Law Book Exchange's hands by 
November 10. Please let me know if there will be any delay 
in getting the labels to Law Book Exchange. 
If you have any questions please call me at 407-425-1802. 
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